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Висновки. Визначення системи економічного контролю та концепції її організації має теоре-
тичне і практичне значення. Через подання поняття «система контролю» – наочно демонструється 
структура системи економічного контролю, її підсистем. 
Концепція організації структуровано виражає елементи та об‘єкти організації цієї системи. Во-
на дає можливість охопити організаційними заходами всі частини системи контролю структурова-
но і комплексно до найдрібніших деталей і є підґрунтям для подальшого дослідження, розроблен-
ня і удосконалення спеціальних методик організації щодо кожної компоненти системи контролю. 
Вищенаведене забезпечує доступність розуміння проблем дослідниками, тими хто вивчає 
освітні дисципліни та виконавцями контролю у практиці. 
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В сучасних умовах господарювання та відкритості економіки України зростає потреба у глибо-
кому аналізі причин незадовільного фінансового стану більшості вітчизняних суб‘єктів підприєм-
ництва з метою виявлення напрямів і способів його поліпшення на підставі передового вітчизня-
ного та зарубіжного досвіду. Успішне вирішення цих завдань значною мірою ґрунтується на ро-
зробленні та реалізації методів управління процесами оподаткування на підприємствах України.  
Проблематику цієї теми піднімають у своїх працях багато вітчизняних та зарубіжних науковців, 
серед яких: С.В.Барулін[1], Є.М.Євстігнєєв [2], Ю.Б.Іванов [3, 5], А.Я.Кізима [3], К.Ф.Ковальчук 
[4], А.І.Крисоватий [3], Т.М.Рева [4, 6], О.М.Тимченко [7] та багато інших. 
В умовах розвитку ринкової економіки та інтеграційних процесів перед державою і суб‘єктами 
підприємницької діяльності постає низка проблем, пов‘язаних із системою оподаткування, зокре-
ма, щодо управління процесами в ній. Тому, на перший план в сучасній науковій літературі висту-
пає дослідження такої категорії як «податковий менеджмент».  
Сутність податкового менеджменту можна визначити як законодавчо закріплений процес 
управління організацією адміністрування податків та зборів з боку податкових органів, а також їх П
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нарахуванням і сплатою з боку платників податків. У першому випадку має місце державний по-
датковий менеджмент, а в другому – корпоративний.   
Корпоративний податковий менеджмент – це сукупність методів і прийомів управління подат-
ковою діяльністю суб‘єктів підприємництва з метою оптимізації оподаткування та забезпечення і 
підвищення їхньої прибутковості. 
Організація корпоративного податкового менеджменту є необхідною умовою оптимізації опо-
даткування та ефективного функціонування підприємницьких структур в умовах відкритої еко-
номіки. Організація корпоративного податкового менеджменту (КПМ) передбачає визначення її 
цілей і завдань, ідеології та розроблення методології реалізації цієї підсистеми управління 
суб‘єктами підприємництва (див. рис.). 
 
 
 
Рисунок – Концептуальні засади організації корпоративного податкового менеджменту 
 
Залежно від масштабів та фінансових можливостей суб‘єкта підприємництва застосовують 
різні моделі податкового менеджменту – від найпростіших, які зводяться до ведення податкового 
обліку чи здійснення податкового планування у кращому випадку, до складних, які охоплюють 
весь спектр інструментів податкового менеджменту: податкового планування, податкового 
аналізу, моніторингу господарських операцій, податкового обліку і звітності та податкового кон-
тролю. Застосування різних моделей податкового менеджменту визначають потребами суб‘єкта 
підприємництва відповідно до визначених стратегічних цілей діяльності. 
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Утім, застосовування функціональної моделі корпоративного податкового менеджменту, яка 
передбачає використання всіх інструментів та їхню взаємодію, дає змогу оптимізувати податкові 
платежі суб‘єктів підприємництва. 
Таким чином, зважаючи на господарський механізм сучасної економіки, який характеризується 
складними економіко–правовими та фінансовими відносинами між суб‘єктами підприємництва і 
державою, корпоративний податковий менеджмент виступає новою формою врегулювання цих 
відносин в сфері оподаткування. 
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Практически каждому субъекту хозяйствования приходится сталкиваться с таким понятием, 
как ответственность, то есть обязанность отвечать за поступки и действия, а также их последствия. 
В это время деятельность субъекта хозяйствования регламентируется множеством нормативно–
правовых актов, за нарушение требований которых применяются различные виды ответственно-
сти. 
Развитие общества неразрывно связано с системой средств воздействия на субъектов обще-
ственных отношений в целях обеспечения стабильности развития общества и справедливости в 
отношениях между гражданами. Идея ответственности родилась с появлением общества и рас-
сматривается в течение всего периода его развития, как часть социальной проблемы. Именно от-
ветственность может как побудить к определенным действиям, так и удерживать от их осуществ-
ления. 
Ответственность сочетает философскую, социологическую, психологическую и правовую нор-
мы и одновременно является сознанием, стимулом и санкцией. Следовательно, ответственность 
сама по себе является сложной и чрезвычайно значимой категорией не только в правой системе. 
Это связано с современными трансформационными явлениями в развитии общества, которые при-
водят к необходимости усиления практического значения научных исследований в данной обла-
сти. 
В термин «ответственность» вкладывается разный смысл, но наиболее часто подразумеваются 
обязанности и наказания. В первом случае ответственность выступает как осознание лицом своего 
места в обществе, своей роли в общественном прогрессе, личного участия в конкретных делах, а 
во втором – как ответственность за неправомерные действия. 
Особое место среди видов социальной ответственности, и которой подлежит субъект хозяй-
ствования, занимает юридическая ответственность. Наиболее основательно раскрыт термин «юри-
дическая ответственность» представленный Лукьянец Д.М., в частности «это регламентированная 
правовыми нормами реакция со стороны уполномоченных субъектов на действия физических или 
юридических лиц (коллективных субъектов), которые могут иметь выражение в несоблюдении 
установленных законом запретов, невыполнении установленных законом обязанностей, наруше-
нии гражданско–правовых обязательств, нанесении вреда или нанесении ущерба и выраженная в 
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